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The present thesis is concerned mainly with the generalized mapping discrete-time models
of a regular, linear, and time-invariant, descriptor system, whose initial condition can be
selected in an appropriate manner corresponding to an initial condition given arbitrarily
to the continuous-time original. Since a continuous-time descriptor system can involve
impulsive responses, the concept of discrete-time distribution is introduced and presented
in the form of definition, which takes values at multiple discrete-time instants into account,
in contrast to a single instant that is sufficient to ordinary functions. By applying this idea
to the input and the output, the discretization of a continuous-time descriptor system that
generates impulsive responses can be handled without ambiguity.
Besides these main results, two step-aside topics are included. One is the derivation of a
formula to select a suitable initial condition for the state-space discrete-time model of linear
time-invariant continuous-time systems; the two important examples being the exact and
the mapping discrete-time models. The other is a number of new insights into a system
order; it is pointed out that a change in the order can be interpreted as a shift of a mode
among the exponential, static, and impulsive ones of a descriptor system.
1 Introduction
1.1 Discretization and Descriptor Systems
Theuse of digital devices for analysis and design of a wide variety of systems and controllers
has become a common practice lately. Physical laws, such as Newton’s law of motion, are
available in continuous-time form but not in discrete-time form. Thus, a system must first
be modeled in an analog format. Therefore, to implement algorithms on digital control and
simulations, a system expressed by discrete-time signals that can be handled by digital de-
vice is necessary. Thus, it is desirable to develop a discretization method as a method to
convert a continuous-time system into a discrete-time system that preserves various char-
acteristics such as the function and performance that it is desired to inspect. While a large
number of methods exist for discretizing a continuous-time system that appears in many
fields of modern science and engineering, the concept of discretization is not always clearly
defined in the context of digital control [1]–[4]. In [5], one such definition of discretiza-
tion was proposed in terms of a point-wise closeness between signals of different domains;
continuous-time and discrete-time. This definition has paved a way to developing a series of
useful theorems for linear time-invariant systems [6] and linear time-variant systems [7].
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More recently, based on these insights, new discretization methods were proposed for a
number of nonlinear systems [8], [9], using such techniques as linearizations [10], [11] and
continualizations [12]–[14].
These definitions, theorems, and methods of discretization have been proposed mostly
for systems expressed in the transfer function and state-space forms, while there has been
few for the descriptor system [15], which is one of the mathematical models and also called
the generalized state-space form [16]. As systems become increasingly more complex, the
latter model with more flexibilities than the former two forms are increasingly more appre-
ciated in dealing with various phenomena observed in practice, such areas as large-scale
systems [17], [18], singularly perturbed systems [19], [20], noncausal system such as dif-
ferentiators [21], switched systems [16], [22], [23], and inverse systems [18], [24]. These
systems often involve subsystems that cannot be handled properly by state-space equations
and require the descriptor system expression. Their fundamental properties are investi-
gated in [25] and control applications have been discussed in [26]–[28]. Moreover, their
numerical tools can be found in [29], [30]. If a discrete-time descriptor system is used to
reproduce a continuous signal numerically, a computation must be started from a certain
condition at a convenient instant, called an initial condition. One of the long-standing is-
sues in numerical computations for descriptor forms is that the discrete-time signal can,
and usually does, show an impulsive response at the initial time, even though there is none
in the continuous-time signal. In other words, spurious impulses show up at the instant a
computation is started. This is inconvenient and has to be solved completely, which will be
achieved in this thesis.
Another aspect of the descriptor system considered in this thesis is order changes. Such
changes cannot be handled easily using the state-space form [31], [32], but can be done
using the descriptor form. This proves convenient since the order of a system is often deter-
mined by trials and errors. Real systems have infinite orders but usually are approximated
as finite ones for easier handling. However, there seems to have been no clear-cut criteria
for determining the order of a system. Since the state-space form assumes a fixed order,
every time the order is changed, the dimension and usually the parameter values appearing
in the state-space form have to be modified. In particular, without knowing how the pa-
rameter values are affected by the order change, the effects of order changes to controller
parameters are unpredictable; a change in a plant parameter might cause changes in all the
controller parameters in discontinuous manners. This can be alleviated greatly using the
transfer function in the anti-monic form [33], and its equivalent form in the descriptor form
is desired. This will be accomplished in this thesis.
The denominator polynomial of a transfer function is often made to be monic, which is to
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normalize the polynomial so that the coefficient of the highest order term is unity. This en-
ables one to realize the transfer function in a state-space expression. However, making the
characteristic equation monic is essentially equivalent to declaring that the system order is
fixed to a certain number and, thus, an order change cannot be accommodated thereafter.
By making the characteristic non-monic and allowing the highest-order coefficient to ap-
proach zero, the order can be reduced by one. In reverse, the order can be increased by
adding a higher order term with a nonzero coefficient. In the same vein, it was pointed
out in [33] that the anti-monic expression of transfer functions provides a clear perspective
view when order changes are to be taken into account in modeling systems and designing
controllers. As in the state-space form that can provide internal descriptions of transfer
functions and matrices, the descriptor form turns out to be highly valuable to explain the
mechanics of various modes and interactions among them.
For numerical analyses and subsequent designs of digital controllers, a continuous-time
descriptor expression needs to be discretized. Therefore, a number of studies have been car-
ried out on the topic of discretization for descriptor systems from the numerical analysis
point of view [34]–[37]. For instance, the forward-difference approximation of the differen-
tiator is used to discretize the impulsive mode of the descriptor system in [34] and shown to
be equivalent to the model obtained by applying the forward-difference approximation to
the derivative of the input that appears in the analytical solution of the descriptor system.
The resulting model is non-causal and cannot be used for online computations. Markov
parameters are used in [35] to discretize the descriptor system, where again the forward-
difference approximation is applied to the derivative terms of the input. This resulted in
the same model as one obtained in [34]. Discretization from the viewpoint of a solution
to the system is attempted in [36], where the derivative of the input term is approximated
by the backward-difference. This model is identical to one proposed in [37], where the im-
pulsive mode is discretized using the backward-difference. Unlike the forward-difference
model [34], [35], the backward-difference model [36], [37] is causal and can be used for
on-line computations. While the relationship among these studies is not clear in their re-
spective form, the model reported in [38] combines them in a unified framework and in-
cludes them as its special cases, giving a perspective view and suggesting new models. It is
also pointed out in [38] that Tustin’s method (bi-linear discretization), which is commonly
known to produce good results for state-space expressions, leads to a marginally stable
discrete-time model, even though the continuous-time original is stable.
There are possibly three modes that exist in a continuous-time descriptor system. The
first is the exponential mode, which has a finite eigenvalue, or natural frequency, and its
response is exponential. This mode can be modeled by a state-space equation. The second
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is the static mode, which has an infinite eigenvalue and the output is a scaled version of the
input. The response will show a jump if the input has a jump. The third is the impulsive
mode, which also has an infinite eigenvalue and the output is a differentiated (possibly
multiple times) version of the input. The response can involve an impulse and its higher-
order derivatives. The static and impulsive modes are the ones that cannot be expressed
in an ordinary state-space equation. These modes of a descriptor system are necessary to
model response behaviors at an instant, usually chosen to be an initial time, and can exhibit
jumps, impulses, and their derivatives there. In continuous-time descriptor systems, such
discontinuous responses can occur depending on the initial condition of the system and
the type of input applied to it [25]. A point to note is that initial conditions and inputs
should be considered as a set in calculating responses of a descriptor system, since the
response to the initial condition and that to an input are joined by an impulsive input. That
is, the impulse can be considered as an input as well as a tool to set up an initial condition.
Therefore, the input has to be chosen to satisfy a certain condition to have an impulsive
response (a consistent initial condition, C-IC). When this condition is not satisfied, there
will be impulses (an inconsistent initial condition, IC-IC). To bemore specific, the consistent
initial condition is a class of initial conditions on static and impulsive modes of descriptor
systems, which is necessary and sufficient for the response to be continuous at the initial
time.
1.2 Issues to Tackle
Rather surprisingly, there seems to have been no clear solution presented on the choice of
proper initial conditions for a discrete-time descriptor system when the initial condition
to the continuous-time descriptor system are given arbitrarily. Therefore, until this thesis,
a discrete-time descriptor system could exhibit unexpected impulsive responses when no
such responses occur in the continuous-time system, and vice versa. Such discrepancies
must be resolved for a discrete-time model to be useful for analyses, simulations, and de-
signs of, a descriptor system that involves static and impulsive modes. This will be achieved
in this thesis.
Since a continuous-time system expressed in a descriptor form can exhibit impulsive re-
sponses [39], discretization of Dirac’s delta function and its derivatives has to be defined.
While discretization has long been researched in such fields as numerical analysis, signal
processing, and digital control, no such attempt has been successful for generalized func-
tions, called distributions, as far as the author of this thesis is aware. Ordinary functions,
which do not involve infinity, have been tackled successfully in [5] under the constraints
of online computability. This uses a closeness measure between a continuous-time and
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discrete-time functions based on instantaneous values. By extending this idea to one based
on values at multiple time-instants using an inner-product, the concept of discretization
can be clearly defined, as shown in this thesis.
The main and final goal of the present thesis is, therefore, to
“develop a discrete-time model of a descriptor system with an appropriate initial
condition, given an arbitrary condition to the continuous-time original.”
As a necessary step to achieve this goal,
“a definition is proposed for discretization of an impulse and its derivatives, and
useful theorems developed based on this definition.”
As a sort of by-product of the research,
“an order change is shown to be interpretable as a shift of a mode among the expo-
nential, static, and impulsive ones.”
1.3 Organization of the Thesis
The main body of the thesis is organized as follows:
Chapter 1: Introduction
Brief reviews of topics that are pertinent to the thesis are provided.
Chapter 2: Preliminaries
This chapter reviews existing definitions and theorems on discretization, descriptor
systems, and distributions, which appear in later chapters.
Chapter 3: Order-Changes in Terms of Mode-Shifts
Considers the advantage of a descriptor form over state-space and transfer-function
expressions. [C2]
Chapter 4: Discrete-Time Model of a State-Space System with Initial Conditions
A proper choice of initial conditions for the mapping discrete-time model of a
continuous-time state-space system is presented explicitly, which has been unclear
in the past. [C1]
Chapter 5: Discrete-Time Model of a Descriptor System with Consistent Initial Conditions
A generalized mapping discrete-time model is proposed where the initial conditions
are assumed to be consistent. This is actually a class of models with a design param-
eter varied. The stability of the discrete-time model is investigated and the range of
the design parameter derived. [J1]
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Chapter 6: Generalized Discretization of Continuous-Time Distributions
A definition of discretization of functions is extended to distributions, by evaluating
a closeness of discrete and continuous-time signals at multiple time-instants, rather
than a single instant as in a conventional definition. [Paper in preparation]
Chapter 7: Discrete-Time Model of a Descriptor System with Arbitrary Initial Conditions
This chapter presents a formula for properly determining the initial condition of the
discrete-time model of a continuous-time descriptor system, given any input signals.
This formula requires values at multiple sampling points and cannot be obtained di-
rectly from the initial condition for the continuous-time case. With this choice, both
consistent and inconsistent initial conditions can be covered in a unified manner.
[Paper in preparation]
Chapter 8: Conclusions
This chapter presents conclusions of the thesis.
1.4 Contributions of the Thesis
The thesis claims the following as its original contributions: The thesis
1. gives a unique explanation of what happens inside a descriptor systemwhen its order
changes, in terms of shifts among the exponential, static, and impulsive modes.
2. proposes a general mapping model as a valid discrete-time model of a continuous-
time descriptor system. This includes the existing forward and backward-difference
models as its special cases and gives a class of valid models by changing a design
parameter. The range of this parameter is investigated for assuring the stability of
the proposed model.
3. derives a formula for determining a proper initial condition of the proposed discrete-
time descriptor system, given an initial condition of the continuous-time descriptor
system and the input to the system. This gives a consistent, discrete-time, initial
condition when the continuous-time original is consistent, while it gives an incon-
sistent one when the original is inconsistent. Therefore, arbitrary conditions can be
handled, for the first time.
2 Conclusions
The present thesis has dealt with the discretization of continuous-time, linear, time-
invariant systems expressed in the generalized state-space form, called the descriptor
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system. In point form, the following topics are covered:
1. Proposal of a new definition of discretization that is applicable to generalized func-
tions, or distributions, such as Dirac’s delta function and its derivatives, while still
accommodating ordinary functions without modifications.
2. Development of theorems based on the above definition, one of which give sufficient
conditions for discrete-time descriptor systems to be valid discrete-time models in
the sense of the above definition. Others include some convenient tools in handling
the models, which lead to the next item.
3. Formulation of a general discrete-time model as a valid discrete-time model of a
continuous-time descriptor system. This gives a perspective view of existing models
by combining them into a single framework of a generalized mapping model. It
includes the existing forward and backward-difference models as its special cases.
Furthermore, it gives a class of valid models by changing a design parameter. The
range of this parameter to assure the stability of the proposed model is also clarified.
4. Suggestion of a new interpretation of impulsive and static modes in a descriptor
system from the order-change point of view. A new explain of what happens inside
a descriptor system when its order changes, in terms of shifts of modes among the
exponential, static, and impulsive modes, is also presented.
5. Resolution of the longstanding issue on the choice of initial conditions for the map-
ping discrete-time descriptor system to be a valid discrete-time model. A formula
for determining a proper initial condition of the proposed discrete-time descriptor
system, given an initial condition of the continuous-time descriptor system and the
value of the input to the system. This gives a consistent, discrete-time, initial condi-
tion when the continuous-time original is consistent, while it gives an inconsistent
one when the original is inconsistent. Therefore, arbitrary conditions can be han-
dled, for the first time.
With these results, the main goal of the present thesis listed at the beginning of the work
has been fulfilled; that is, the thesis has developed a discrete-time model of a descriptor
systemwith an appropriate initial condition, given an arbitrary condition to the continuous-
time original, by proposing a definition for discretization of an impulse and its derivatives,
and useful theorems developed based on this definition. As a by-product, an order change
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